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Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 
menyebabkan fenomena ledakan informasi serta generasi google yang 
menyebabkan kekhawatiran serta kesadaran diberbagai kalangan masyarakat 
khususnya dunia pendidikan tinggi akan perlunya literasi informasi. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta merupakan perguruan tinggi yang menyadari 
kekhawatiran dan mengimplementasikan kesadaran pentingga literasi informasi 
melalui perpustakaan pusatnya dengan cara mengadakan berbagai kegiatan 
peningkatan literasi informasi bagi selurh civitas akademikanya. Penyelenggaraan 
berbagai kegiatan tersebut masih memiliki berbagai malah dan perlu dikaji ulang 
melalui perencanaan program khusus literasi informasi yang dapat dimulai dengan 
suatu kajian kebutuhan literasi informasi terhadap sasaran program. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebutuhan literasi informasi 
mahasiswa tingkat akhir kampus cabang melalui pengeksplorasian literasi 
informasinya dengan berdasarkan standart literasi informasi The Empowering 8 
Model (E-8). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 
observasi, dan studi dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan 
adalah qualitative research for library milik Connaway dan Ronald. Sedangkan 
uji analisis data yang digunakan adalah triangulasi waktu, sumber, dan teknik. 
Temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa seluruh informan 
merupakan literat informasi berdasarkan E-8 yang terdiri dari 8 tahap dengan 36 
kegiatan didalamnya. Dari 8 tahap, hanya 1 tahap yaitu tahap penilaian yang 
keseluruhan kegiatannya dilakukan dengan cara yang sama. Kemudian dari 36 
kegiatan yang ada terdapat 14 kegiatan yang dilakukan dengan berbeda dan 22 
lainnya dilakukan dengan cara yang sama. 
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The rapid development of science and technology (IPTEK) causes the 
phenomenon of information explosion and generation of google that cause 
concern and awareness in various societies, especially the world of higher 
education will need information literasi. Sebelas Maret University Surakarta is a 
college that is aware of the concerns and implements awareness of the importance 
of information literacy through its central library by holding various information 
literacy improvement activities for all of its academic community. The 
implementation of these activities still has a variety of issues and needs to be 
reviewed through the planning of a special program of information literacy that 
can begin with a review of the information literacy needs of the program 
objectives. 
This study aims to examine the information literacy needs of college 
campus end-level students through the exploration of information literacy based 
on information literacy standard The Empowering 8 Model (E-8). Data collection 
techniques used were interviews, observation, and documentation studies. Then 
the data analysis techniques used are qualitative research for library owned by 
Connaway and Ronald. While the data analysis test used is triangulation of time, 
source, and technique. 
The findings obtained in this study is that all informants is an information 
literature based on E-8 consisting of 8 stages with 36 activities in it. From 8 
stages, only 1 stage is the assessment stage that the whole activity is done in the 
same way. Then from 36 existing activities there are 14 activities performed 
differently and 22 others are done in the same way. 
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